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время – 370 мин, температура – 120–180 °С, 
давление – 10 мбар, скорость вращения ротора 
– 60–10 об/мин. Молекулярную массу получен-
ных полимеров определяли методом концевых 
групп.
Исследования показали (табл. 1), что при 
деполимеризации полилактида с использова-
нием катализатора октоата олова образуются 
индивидуальные изомеры лактида, так как тем-
пература плавления образцов лежит в диапазон 
90–95 °С, а для рацемической смеси это показа-
тель составляет 125 °С. 
Результаты поляриметрии свидетельствуют 
о том, что преимущественно образуется L-лак-
тид. Согласно литературным данным [2], угол 
вращения оптически чистого L-лактида состав-
ляет около –262°, это значит, что полученные 
нами образцы содержат в своем составе L-лак-
тид (более 98 %) и D-лактид (менее 2 %). Несмо-
тря на наличие примесей из данных мономеров 
были получены полимеры характеристики кото-
рых представлены в таблице 2. 
Известно, что температура плавления вы-
сокомолекулярного полилактида составляет 
175 °С. Следовательно нами, несмотря на боль-
шие выходы, были получены полимеры с боль-
шим молекулярно-массовым распределением, 
которые могут быть использованы при изготов-
лении, например лекарственных средств. 
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Производные поливалентного йода зареко-
мендовали себя достаточно эффективными ре-
агентами. В последние годы особое внимание 
привлекают диарилйодониевые соли, которые 
широко используются в качестве фотоинициато-
ров катионной фотополимеризации [1]. 
Изучение механизма фотолиза диарилйодо-
ниевых солей подтвердило путь, включающий 
радикальные катионы и арильные радикалы в 
качестве ключевых промежуточных продуктов 
[1]. Для повышения эффективности использова-
ния перспективным направлением является их 
совместное использование с фотосенсибилиза-
тором. Подобная фотоинициирующая система 
позволяет за счет более широкой спектральной 
чувствительности фотосенсибилизатора осу-
ществлять захват более высокой доли доступ-
ного света, что приводит к более эффективному 
фотолизу фотоинициатора [2]. 
Известно, что полимеры, такие как поливи-
нилкарбазол (ПВК), могут функционировать как 
эффективные фотосенсибилизаторы для фото-
люминесценции солей. Кроме того ПВК очень 
интересен благодаря своим богатым и широким 
спектрам УФ-поглощения [2].
Целью данной работы было обнаружение 
образования комплекса между фотоинициато-
ром и применяемым в роли фотосенсибилизато-
Таблица 1. Выход и характеристики лактида
№ 
образца
β
л
, 
% масс.
Т
пл
, °С
Удельное вра-
щение, [α]
1 62,4 94,4 –257
2 50,9 93,8 –257
3 47,3 90,6 –267
Таблица 2. Выход и характеристики лактида
№ 
образца 
β
пла
, 
% масс.
Т
пл
, °С
Молекулярная 
масса, а.е.м.
1 90,6 158,3 3925
2 93,1 163,3 3106
3 89,0 150,7 4278
XIX Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва
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ра ПВК.
В работе использовали диарилйодо-
ниевую соль, которую получили по мето-
дике, описанной в работе [3]. Полученное 
соединение было идентифицировано с ис-
пользованием ИК- и ЯМР-спектроскопии. 
Температура плавления очищенного про-
дукта составила 130 °С.
Поливинилкарбазол был получен по 
методике, описанной в работе [4]. Моле-
кулярная масса была определена с исполь-
зованием вискозиметрического метода и 
составила 5333 г/моль. Полученное вещество 
идентифицировали с применением ИК-спектро-
скопии. 
Обнаружение образования комплекса меж-
ду диарилйодониевой солью и поливинилкар-
базолом, определяли с использованием спек-
трофотометра Evolution 60S. Для этого, были 
определены оптимальные концентрации раство-
ренных соединений в растворителе. Концентра-
ция диарилйодониевой соли в пересчете в моль/л 
составила 2 • 10–4 моль/л, а поливинилкарбазола 
1,87 • 10–5 моль/л. В качестве растворителя был 
выбран толуол, что обусловлено хорошей рас-
творимостью в нем обоих веществ. 
Предполагаемый механизм фотосенсибили-
зации представлен на схеме 1.
На стадии 1 происходит поглощение света 
фотосенсибилизатором (ПВК) и его переход в 
возбужденный вид. Комплекс возбужденного 
состояния (эксиплекс) образуется как проме-
жуточное звено между солью и возбужденным 
фотосенсибилизатором (стадия 2). После чего 
уменьшается формальный электронный пере-
нос между двумя реакционными партнерами 
(стадия 3). Быстрое разложение образующегося 
нестабильного диарилиодониевого-радикала (4) 
предотвращает обратный перенос электронов и 
делает весь процесс необратимым [2]. 
В результате проведения эксперимента 
были получены спектрофотометрические кри-
вые. Доказательством образования комплекса 
может служить появление новой полосы пере-
носа заряда в электронном спектре продуктов 
взаимодействия соли и ПВК.
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Схема 1.
